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هدفت الدراسة معرفة أثر استراتيجية العصف الذهني في تنمية النمو اللغوي لأطفال ما قبل 
لتحقيق اعتمدت الدراسة المنهج التجريبي، و ، و ة وعلاقته باللغة العربية الفصحىالمدرس
 ، وتكون مجتمع الدراسةلنمو اللغوي لطفل ما قبل المدرسةداف الدراسة تم بناء مقياس لأه
طفًلا من  "03"مكونة من ، وتم اختيار عينة عشوائية من رياض الأطفال في محافظة رفح
، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن النمو اللغوي رياض البراعم الإسلاميةأطفال 
بية السليمة ، وتزداد قدرته على المحاكاة للغة العر مع نمو الحركات الكلامية ل يزدادللطف
د فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة و وج، وتشجيع المعلمة بالتواصل مع أقرانه
مقياس لتطبيق قبل وبعد ال) بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية α = 50.0(
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  لاالبعدي، لصالح التطبيق  النمو اللغوي 
 بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس)  α= 50.0(
تحقق استراتيجية العصف الذهني فاعلية )، اناث -(ذكورالنمو اللغوي تعزى لمتغير الجنس
 نمية النمو اللغوي لأطفال ما قبل المدرسة) وفقًا للكسب المعدل لبلاك في ت2.1تزيد عن (
في الإفادة من جلسات العصف الذهني  :نعلى ذلك كانت أبرز توصيات الباحثيوبناء ،
توصلت رياض الأطفال في محافظات غزة لتحقيق التواصل اللغوي، تطبيق المقياس الذى 
سة على مستوى إليه الدراسة بشكل أوسع لزيادة النمو اللغوي عند أطفال ما قبل المدر 
عقد دورات تدريبية لمعلمات ما قبل المدرسة لبيان أثر النمو اللغوي لطفل ما ، محافظات غزة
 قبل المدرسة وأهميته في تحقيق الاستعداد القرائي.









The study aimed to know the effect of brainstorming strategy on the development of 
the linguistic growth  of pre-school children and its relation to the classical Arabic 
language, The study adopted the experimental approach, In order to achieve the 
objectives of the study were the construction of a measure of linguistic growth pre-
school child The community of the study of kindergartens in the province of Rafah, 
The study sample consisted of (30) of pre-school children who were selected by 
simple random sampling from Al Barium Islamic kindergartens. 
 The most important results of the study: 
1.  There are statistically significant differences at the level of (α= 0.05) between 
the mean scores of the students of the experimental group Before and after 
application Linguistic Growth Scale For the post-application, 
2.  There were no statistically significant differences at the level of significance 
(0.05 = α) between the average scores of children in the experimental group in 
the post-application of the linguistic growth scale due to the gender variable 
(male-female).  
3.  Brainstorming Strategy achieves efficiency that is more than 1.2% according to 
Black’s modified gain ratio in the development of the Linguistic growth   of pre-
school children. 
 The most important Results of the study: 
1. Benefit from the brainstorming sessions in kindergartens in the governorates of 
Gaza to achieve linguistic communication, 
2. Training courses for teachers held pre-school to demonstrate the impact of the 
language development of pre-school children and its importance in achieving 
readiness to read. 
3. Implementing the scale of the study to increase the linguistic growth in pre-
school children in the governorates of Gaza. 







فراد في التواصل ييما لغة ظاهرة إنسانية ذات نظام اجتماعي تواصلي يوظفه الأإن ال :تقديم
من جيل والانجازات الحضارية  ،والمعارف ،والخبرات، وتبادل الأفكار ،لتحقيق حاجاتهم ؛بينهم
نموها مسؤولية تقع على وأن مسؤولية  ،وعقليا ً فسيولوجيا ً ا ًويتطلب هذا التبادل استعداد جيل،إلى 
 اللغوي،، وطرائق التدريس الحديثة القادرة على تنمية النمو ، والمؤسسات التربويةلأسرة أولا ًعاتق ا
 .تتطورواكتساب اللغة علامة على أن بنية الطفل العقلية أخذت 
اك علاقة وثيقة ، وأن هنبنمو القدرة على التفكير المنطقيويؤكد بياجيه أن اللغة تنمو 
رياض الأطفال من أهم المراحل التعليمية إذ تتشكل فيها أبعاد نمو ، ولأن مرحلة بين الفكر واللغة
، ويعتمد التعليم في هذه الرياض على تعدد طرائقه لارتباطها واللغوية ،والحركية ،الطفل الجسمية
 .)671م، ص1002 ،بتعدد جوانب نمو الطفل والتغيرات التي تتدخل في هذا النمو (حطيبة
 برات بما يتلاءم مع هذه المرحلةتقدم هذه الخليمية ويتطلب هذا التعدد طرائق تع
الرياض  ويعد التدريب على اللغة الفصحى في ،)821م، ص9002، (بدر والمواقف التعليمية
ما يسمى علم النفس اللغوي  ا، ولقد ظهر حديث ًمن ضمن الأساليب الحديثة في ميدان التربية
وتلعب  ،241(ص م، 4002،وفهمها (العتوم هاالذي يهتم بمعالجة قضايا تركيب اللغة واكتساب
كما أن  ،مدركاتهواتساع  في زيادة ثروته مهما ً والمؤثرات التي يتعرض لها دورا ً خبرة الطفل
، وقد أكدت الدراسات أهمية رياض خبرات والفرص التي تتهيأ للأطفال قبل دخول المدرسة تزدادال
 تها دراسةمفردات الجديدة كما بينل ال، وإكساب الأطفاالأطفال في إنماء الخبرة اللغوية
التي أكدت فاعلية العصف الذهني في  )م1102(والمنصورودراسة حمد الله ، )م0102(الهوارنة
تنمية النمو اللغوي لدى طفل الرياض حيث تتشكل في مرحلة الرياض أساسيات لأبعاد نمو 
التي تهدف إلى  المتنوعة ج التعليميةالبراملذا فإن  ؛، واللغوية، والحركية، والعقليةالطفل الجسمية
تحقق بيئة تعليمية محفزة التي )م9891إشباع حاجات الأطفال كما أكدتها دراسة أبو زينة (
  .للتعلم
اجتماعية ثقايية مكتسبة تتألف من مجموعة رموز صوتية وتعد اللغة ظاهرة سيكولوجية 
علماء اللغة النفسيون قبل                  ، وقد كشفنسان دون غيره من الكائنات الحيةيتفرد بها الإ
 عن ، )7691)، ولينبرغ (4691أرفن ()، و )5691-9591مضت تشومسكي عقود 
، وأن هذه اغه قدرة هائلة على اكتساب اللغةأن الطفل يولد وفي دم 6(ص  ،م0002، الدنان(
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ذا النمو اللغوي والاكتساب ، وأن فهم هذاتيا ً إبداعيا ً كشفا ً رة تمكنه من كشف القواعد اللغويةالقد
، فة طريقة التعامل مع الأطفالالاختصاصيين لمعر لأولياء أمور الأطفال والمعلمين و عملية مهمة 
للوصول إلى ، ) 5ص م،9002، ن ووضع المناهج الأنسب لكل مرحلة عمرية (الغريز وآخرو 
اعلات وفق التفالطفل فإن هذا الفهم يتطلب معرفة ما يساعد على النمو اللغوي  فهم لغة
 .والمؤثرات المحيطة بالطفل
 نظريات اكتساب اللغة عند الأطفال:
 النظرية السلوكية:-أ
، ثم الدعم الإيجابي للطفل لما رية على أساس التقليد والمحاكاة لألفاظ الكبارتقوم هذه النظ
، جملفل في العمر يدرك الكلمات وال، وكلما تقدم الطصدره من مقاطع وألفاظ بداية نطقهي
الذي أكد وأشهر من أكد بهذا سكنر  35( ص م، 3002(السيد عبد الحميد، ويحاول أن يقلدها
 .ة تنمو عن طريق المحاولة والخطأ وتعزز بالثواب وتمحى بعدم الثواببأن اللغة عند الطفل مهار 
 : النظرية المعرفية –ب 
وهو  المخلوقات،دون سائر  ) أن اللغة فطرية خاصة بالإنسانيرى أنصار هذه النظرية (بياجيه
  تعالى:قال : "الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب"، ما أكده ابن خلدون حيث يقول
الَِّذي  ﴾٣﴿ اق ْ َرْأ َورَبَُّك اْلَْْكَرم   ﴾٢﴿ َخَلَق اْلِْ نَساَن ِمْن َعَلق   ﴾١﴿ اق ْ َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلق َ" 
أي أكسبه من العلم  ما لم )، 1-5(العلق: "﴾٥﴿ نَساَن َما َلْم ع َْلَلم َْعلََّم اْلْ ِ ﴾٤﴿ َعلََّم بِاْلَقَلم ِ
 .من الجهل الذاتي والعلم الكسبيه له بعد أن كان عقله مضغة أي ما هو علي يكن حاصلا ً
، ولديه الاستعداد لاكتسابها بغض النظر عن رة وقدرة عقلية يولد بها الإنسانوبهذا فاللغة فط 
أو بأمراض تمنعه من تلقي اللغة وفهمها  لاجتماعي ما لم يكن مصابا ًالمستوى العلمي وا
لكل من التنمية  أن التفاعل مع البيئة الطبيعية والاجتماعية مهم جدا ًويرى بياجيه استعمالها 





 :النظرية التفاعلية الاجتماعية
مظهرا للسلوك التواصلي تنمو من خلال التفاعل مع يرى رواد هذه النظرية أن اللغة تعد 
وقد اهتمت هذه النظرية  المعرفي،ويؤكدون على أن النمو اللغوي أحد مظاهر النمو  الآخرين،
 فطرية،وأن النمو اللغوي للطفل لا يعكس نظرة سلوكية أو  سيكولوجي،بدراسة اللغة على أساس 
 ).34م، ص5102، العقلي (بن علالوانما ينسجم ومراحل التطور 
وبهذا تنسجم هذه النظرية مع الدراسة الحالية باعتبار أن العصف الذهني أحد طرائق تنمية 
مية اللغوية لدى أطفال ما قبل نوفاعليته في التديثة الاستخدام في مجال التربية التفكير ح
   .المدرسة من خلال تطبيق جلسات العصف الذهني
 :فل للغةلماء اللغة في اكتساب الطرأي ع
 :خلدون ابن   .1
كتساب للتراكيب الحاملة للمعاني، أو الدالة على اكتساب اللغة عند ابن خلدون هو ا
عله ، وتأليفه بالطريقة الفنية التي تجذلك هو حسن تطبيق هذه التراكيب ، وبعدالمقاصد
ى ، وملائما له فالملكة اللسانية تعتمد على الجمل لا علمطابقا للبيان الذي يقال ييه
 ،م4002(مقدمة ابن خلدون، المفردات من حيث تدرجها من الإفهام إلى الصحة البلاغية 
  036(. ص
 ابن فارس:   .2
ي يولد هو الاستعداد ، وإنما الذتسابا ولا تولد مع الإنسانيرى ابن فارس أن اللغة تكتسب اك
للغة عنهم على يأخذ ا كالصبي العربي يسمع أبويه وغيرهما فهو تؤخذ اعتيادا ً لتعلمها فهي
 طريقتين لتحصيل اللغة واكتسابها:، وتؤخذ تلقنا من ملقن فابن فارس يرشدنا لمر الأوقات
  .السماع الشفهي دونما تعلم مقصود 
التلقين أي التعلم وصقل الموهبة وهو اكتساب طارئ على العربي لجأ إليه عندما   





 :ثينرأي العلماء المحد
وأولوا أهمية للاستماع في  هرة اجتماعية تنمو بنمو مجتمعها،أكد العلماء المحدثون أن اللغة ظا
كساب ، كما أكدوا على التلقين والتمرين في عملية االسمع بالكلاماكتساب اللغة من خلال ربط 
، وأشاروا إلى لي ذلك على أهمية القدوة والنموذج، أو المثا، ونصوا فالناشئة للغة وتقوية ملكتها
خذ اللسان وسيلة اتصال دور الأسرة ورياض الأطفال والمدرسة والمعلم والإعلام الذي يت
 .بالجماهير
 :المؤثرة في اكتساب الطفل للغةالعوامل 
اللغة وسيلة التعبير عن الأفكار والمشاعر لذا فإن نموها لدى الطفل كنموه الاجتماعي والعقلي 
  ؛55ص م،0102(الهوارنة، الوراثة والبيئة كما أشار إليها كل من يتأثر بعاملي والانفعالي 
 ) في النقاط الآتية:34ص ،م8891السيد، 
 العوامل الوراثية: 
 .الشخصية –الرغبة في التواصل  -الوضع الصحي والحسي -النضج  -الذكاء  -الجنس 
 :العوامل البيئية 
الحرمان  –تعدد اللغة  –الأسرة حجم  –ة الاجتماعي والاقتصادي والثقافي مستوى الأسر 
الالتحاق برياض  –وسائل الإعلام التي تعتمد اللسان وسيلة اتصال بالجماهير  –العاطفي 
تسمية الأشياء وتشجيع  –القراءة للطفل  -التحاور مع الطفل أثناء اللعب  –الأطفال 
 .فل على استعمال الكلمات الصحيحةالط
أسلوب حديث عهد يعرف باستمطار وتحريك " gnimrots niarB"ويعد العصف الذهني 
الأفكار الإبداعية، ظهر في سوق العمل ثم انتقل إلى ميدان التربية والتعليم وأصبح من الأساليب 
الحديثة التي حظيت باهتمام الباحثين المهتمين بتنمية التفكير في المباحث الدراسية 
؛ لأن العقل يعصف ستخداما ًكثر االأ مصطلحما ويعتبر ال، ك911(م، ص9991(جروان،
 أريزون داعية المناسبة لها، ويعد اليكس ويفحصها بهدف التوصل إلى الحلول الإببالمشكلة 
حيث جاءت فكرته كرد فعل على لأب الشرعي لطريقة العصف الذهني ا "" nosirA xelA 
ار) وأصل (إمطار الدماغ، تدفق الافكار، توليد الأفك سلوب التقليدي السائد وترجم إلىالأ
  604(. ص ،م5002 أو إمطار العقل) (حسين، العصف الذهني (حفز، أو إثارة،
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بأن العصف الذهني يعني القدرة على توليد  221( صم، 0002يرى أبو سرحان (و  
غير وعة والمتكررة بشكل عفوي تلقائي حر في مناخ حر أكبر عدد ممكن من الأفكار المتن
مختارة سلفًا، ومن ثم معينة  لمشكلة فكار التي تخص حلولا ًتقليدي لا يحد من إطلاق تلك الأ
 . غربلة الأفكار واختيار المناسب منها
ويرى الباحثان بأن العصف الذهني أحد أساليب التدريس الحديثة المتمركزة حول  
وفي ة آمنة تشجع على استمطار الأفكار، الطالب والتي تعتمد المناقشة الجماعية في بيئة تعليمي
على كيفية توليد الأفكار بلغة  سلوب علمي تدريبيأالدراسة فإن العصف الذهني هو  هذه
وتوجيههم نحو صياغة في استمرار المحادثة، مما يولد لديهم الرغبة الأطفال الخاصة بالرياض، 
 .واختيار الجمل بدقة مما يساعد في نموهم اللغوي 
 مبادئ استراتيجية العصف الذهني:
 :الذهني على أربعة مبادئ رئيسة هيلعصف تقوم استراتيجية ا
  .* إرجاء تقويم الافكار المطروحة حتى نهاية الجلسة
 .* إطلاق حرية التفكير أثناء الجلسة دون قيود
  .* التركيز على استمطار أكبر عدد ممكن من الافكار وليس نوعها
  .* جواز تناول أفكار الآخرين للبناء عليها أو تطويرها
 :العصف الذهني قواعد جلسات
 :لقواعد وقوانين أهمهاتخضع جلسات العصف الذهني 
، وأن يجلس أعضاء كل مجموعة ) مشاركا ً21وعة العصف الذهني عن (ألا يزيد عدد مجم 
  .في مواجهة بعضهم البعض
، ركيز والإصغاء لما يطرحه زملاؤهم، واستيعاب أفكارهميطلب المعلم من المشاركين الت 
  .قيود تعيق تحدثهم ومن ثم التحدث دون 
، فالفكرة التي جة التأييد الذي تحظى بهتحديد الإجابات والمقترحات والآراء بحسب در  
 وهكذا التدرج حتى الوصول للأفكار التي تحظىعضاء تأتي في الصدارة، ها أكثر الأيؤيد
   .خاصة لأصحاب الافكار الغريبةبأدنى تأييد مع تجنب الاستهزاء 
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ية طلاق حر إن الكم يولد الكيف مع ضرورة تجنب النقد و أصف الذهني بالتمسك بقواعد الع 
  .والبناء على أفكار الآخرين وتطويرها التفكير،
 :استخدام استراتيجية العصف الذهنيالعائد على المشاركين من 
في إيجاد مناخ صفي حيوي  ) مما يساعدشعار جلسة العصف الذهني (بيئة تعليمية آمنة 
 .)352ص، م 4002من والهدوء والمرح (الكبيسي،لأبا يمتازمتعاون 
  .مشارك فهو يناقش ويسأل ويحاورعلم على اعتبار أنه النظر إلى المت 
وعقلية تجاه مشكلة ما مما يكثر ديدة قائمة على ردود فعل عاطفية تظهر وجهات نظر ع 
  .من البدائل المناسبة لحل كل مشكلة
  .وغير المتعلمة كما تراعي الفروق الفرديةمتعلمة، لاستراتيجية مع الفئات التتناسب هذه ا 
             الصف مما تسهم هذه الاستراتيجية في ديمقراطية عمليتي التعليم والتعلم داخل حجرة  
 قلال من الخمول الفكري للمشاركينكما تسهم في الإ ،يولد الحماسة للمتعلمين
 ).921م، ص9002 ،(عاشور ومقدادي 
 :صف الذهني لأطفال ما قبل المدرسةفوائد جلسات الع
 :ني لأطفال ما قبل المدرسة ما يلييرى الباحثان أن من الفوائد التي يحققها العصف الذه
مما يولد عندهم  نذ نعومة أظفارهم وبلغتهم الخاصةتعويد الأطفال على توليد الأفكار م 
الجمل يار الكلمات و ههم نحو صياغة واختوتوجيفي استمرار المحادثة ييما بينهم الرغبة 
  .يسهم في تنمية النمو اللغوي لديهم بدقة مما
يث تدعم مهارتي تعزز هذه الاستراتيجية مهارات الاتصال والتواصل لدى الاطفال ح 
ص م،  0102،(طوالبة الاستراتيجيةساس في هذه ؛ لأن اللغة هي الأالاستماع والتحدث
  681(.
في إصدار الحكم عليها يساعد الأطفال على إن عدم نقد الأفكار المطروحة والتريث  
ك فيدفع هذا إلى بالارتبا الشعور بالخجل مما يذهب الشعور التحدث دون خوف أو
 المحادثة الجيدة.
، لاحترام الآخرين الإصغاء وانتظار الطفل المتكلم لحين انتهائه من الحديث يؤدي عمليا ً 
 .لى الوقت كله بمفردهوذلك بعدم استحواذ المتكلم ع واحترام الوقت معا ً
أمام الآخرين بكلمات ، وطرحها نعومة أظفارهم على توليد الأفكارطفال منذ تعويد الأ  




، وغياب على التلقين والاستظهار ةالقائموملاحظتهما لطرائق التدريس الباحثين  عملمن خلال 
 ، والاعتماد على الإلقاءفي رياض الأطفالالمتمركزة حول الطفل  دريسطرائق وأساليب الت
 اللغويةلقدرات الأطفال ة غير مشجعبيئة تعليمية يجعل من رياض الأطفال الشفهي مما 
وهو  ، واجتماعيا ً، ونفسيا ً، ولغويا ًومهاراتهم المختلفة، ويشكل عقبة تحول دون نمو الأطفال عقليا ً
 ،)م0991( larodnuBودراسة  ،)م7891دراسات  كدراسة عيسى (العديد من الما أكدته 
وفق  ،والتي جميعها تدعو للعناية بالنمو اللغوي  ،)م6102بن علال ( ،)م)3002ودراسة خليل 
الأكبر  رحلة لإكساب الأطفال القدراستغلال هذه الملذا فإن من المهم   ،أساليب تدريسية حديثة
، التفكيرية التي تنمي المحصول اللغوي، وتنمي القدرة العقلية يموالمفاه، والتعبيرات ،من الكلمات
 ثين للقيام بهذه الدراسة من خلالوهو ما شجع الباح ،الفصحى وتحافظ على سلامة اللغة العربية
فاعلية استراتيجية العصف الذهني في تنمية النمو اللغوي لأطفال ما قبل المدرسة الكشف عن 
 .لفصحىوعلاقته باللغة العربية ا
 
 وفي ضوء ما سبق يحاول البحث الإجابة عن الأسئلة التالية: 
 الفصحى؟  العربية ما علاقة النمو اللغوي لأطفال ما قبل المدرسة باللغة .1
) بين متوسطي درجات α ≤ 50.0هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( .2
استراتيجية العصف تطبيق ل وبعد قب في مقياس النمو اللغوي  أطفال المجموعة التجريبية
  ؟الذهني
بين متوسطي درجات ) α ≤ 50.0(هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  .3
مقياس النمو اللغوي تعزى لمتغير الجنس لعة التجريبية في التطبيق البعدي أطفال المجمو 
  اناث)؟ -(ذكور
) وفقًا للكسب المعدل لبلاك في 2.1( تحقق استراتيجية العصف الذهني فاعلية تزيد عن هل .4





 : الدراسة ياتفرض
بين متوسطي ) بين α ≤ 50.0توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( لا 
استراتيجية تطبيق قبل وبعد  في مقياس النمو اللغوي  درجات أطفال المجموعة التجريبية
 .لذهنيالعصف ا
بين متوسطي درجات ) α ≤ 50.0(توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  لا 
تعزى لمتغير الجنس  أطفال المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس النمو اللغوي 
 .اناث) -(ذكور
ي ) وفقًا للكسب المعدل لبلاك ف2.1لا تحقق استراتيجية العصف الذهني فاعلية تزيد عن ( 
 تنمية النمو اللغوي لأطفال ما قبل المدرسة.
 أهداف الدراسة: 
علاقة النمو اللغوي لأطفال ما قبل المدرسة باللغة العربية الفصحى، على تسعى الدراسة التعرف 
، سةاستراتيجية العصف الذهني في تنمية النمو اللغوي لأطفال ما قبل المدر  أثرمن خلال معرفة 
التطبيق البعدي لمقياس  في التجريبية المجموعة لابط درجات توسطم معرفة الفروقات بينو 
 والتي تعزي لمتغير الجنس. النمو اللغوي 
 أهمية الدراسة:
 من أهمية المرحلة التي طبقت عليها الدراسة حيث إن رياض الأطفال تكمن أهمية هذا البحث
، قلية، واللغوية، والحركيةعاد نمو الطفل العالتي تتشكل فيها أبتعد أهم المراحل التعليمية 
برامج والأنشطة التي تهدف إلى إشباع حاجات لولهذا فإن لهذه المرحلة ا ،والجسمية، والاجتماعية
ليستفيد منها واضعي برامج رياض الأطفال، ويستفيد  ؛لتنمية الشخصية المتكاملة الطفل وصولا ً
أساس في  عد عنصرا ًتا أن اللغة كممشرفي ومربيات رياض الأطفال من الاستراتيجيات الحديثة، 
الفرصة الكايية لتنمية المحصول اللغوي للطفل في هذه بناء شخصية الطفل، ومالم تتوافر 
النمو اللغوي يسبق النمو ولا شك بأن في قدرته اللغوية ييما بعد،  باقيا ً المرحلة فإن ذلك يترك أثرا ً
، ويكون فكرة عما لم بها من يحيطون بهغة التي يتكفالطفل يستطيع أن يصغي إلى الل القرائي،
للمواقف التي يستمع بها إلى كلمات معينة سواء قام أحد بتعليمه أم لم يقم فمرحلة  يقصدونه تبعا ً
 ، والكلام مهارة من مهارات اللغة الأساسية.الفهم تسبق مرحلة الكلام عند الطفل
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 مصطلحات البحث: 
  :رياض الأطفال 
 الدراسة النظامية الالزامية، وتتبع المدارس الخاصة وتنقسم إلى:  مرحلة دراسية تسبق مرحلة
 ) سنوات.4-5بستان: يلتحق بها الاطفال الذين تبلغ أعمارهم من: ( 
 ) سنوات.6 -5تمهيدي: يلتحق بها الاطفال الذين تبلغ اعمارهم من: ( 
 مية. ويزداد الاقبال على هذه المرحلة كونها تسبق مرحلة المدرسة النظامية الرس
 71( .ص، م1002أبو حرب، (
 العصف الذهني: 
الجماعية في بيئة  المناقشةيب التدريس المتمركزة حول الطالب، والتي تعتمد أحد أسال
  682( .م، ص5102(جامعة الأمة للتعليم المفتوح،  فكارتعليمية آمنة تشجع على توليد الأ
يس الحديثة المتمركزة حول التدر  هو أحد أساليب :ويرى الباحثان بأن العصف الذهني
ة آمنة تشجع على استمطار الأفكار، الطالب والتي تعتمد المناقشة الجماعية في بيئة تعليمي
سلوب علمي تدريبي على كيفية توليد الأفكار بلغتهم الخاصة مما يولد لديهم الرغبة أهو و 
نموهم  علىاعد وتوجيههم نحو صياغة واختيار الجمل بدقة مما يسفي استمرار المحادثة، 
 .اللغوي 
 النمو اللغوي:  
نساني الذي يتمثل في نمو الكلام، كما يقاس بعدد المفردات ونوعها وطول ذلك النمو الإ
  .)51ص م،5102(المومني، وقواعد اللغة والمهارات اللغوية المختلفة ، الجملة
وقدرته على فهم بأنه النمو الكلامي واللغوي عند الطفل،  ويعرف الباحثان النمو اللغوي:
 .العاميةاللهجة واستعمال الكلمات وسلامتها من 
 اللغة العربية الفصحى:  
لفظ عامي ، والأدب وهي لغة خالصة سليمة من كل عيب لا يخلطها لغة القرآن الكريمهي 
والمعلمون في كلامهم  ،اءة الخطباوالدع ،دباءيحرص عليها الأأو أعجمي خلاف العامية 
  ."اللغة السليمة البعيدة عن اللهجة العامية الركيكة : "ه الدراسة يقصد بهاوفي هذ وتواصلهم،
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 الدراسات السابقة: 
في محاولة للوقوف على  لبحثوالبحوث ذات العلاقة بموضوع ا تناول الباحثان الدراسات
ت الجهود المبذولة في دراسة جميع جوانب الدراسات المباشرة وغير المباشرة ومتغيراتها والأدوا
الدراسات وتستعرض  أسفرت عنها، يالمستخدمة في إجرائها والأساليب المستخدمة، والنتائج الت
 من الأحدث إلى الأقدم. من الحصول عليها وترتيبها زمنيا ً الباحثان ي تمكنالت
طفال من عمر هدفت الدراسة الكشف عن اكتساب اللغة عند الأ) 6102دراسة بن علال ( 
التمثيلات الذهنية و لاقتها بباقي القدرات الادراكية وما علم سنوات، وكيف تتع )6-0(
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي  ل للعمر تأثير على النمو اللغوي، وقدوهالمصاحبة لها، 
كدت الدراسة أن اللعب هو أفضل الأنشطة التي يمكن من خلالها معرفة أوقد تحليلي ال
تساع عالم الطفل بعمق مهاراته اللغوية فالخارجي درجة تطور قدرة الطفل على العالم ا
وتنشط  ذخيرته اللغوية كثر لإثراءالأ ليشمل الجيران والحي والروضة يتيح للطفل الفرصة
 .لهامهاراته في استعما
لقياس تطور  ةمتريهدفت الدراسة التحقق من الخصائص السيكو  )6102(دراسة حسين  
راسة في مقياس تطور ، وتمثلت أداة الديواعتمدت الدراسة المنهج الوصف ،النمو اللغوي 
) طفل من أطفال ما قبل المدرسة المتأخرين في 052وشملت عينة الدراسة ( النمو اللغوي 
، وقد أظهرت النتائج تمتع المقياس ) سنوات4-6النمو اللغوي ممن تتراوح أعمارهم من (
عي، الطلقة اللغوية، قبل المدرسة في مختلف مجالاته (الاستيعاب السم اللغوي لأطفال ما
  .)التراكيب المفردات،
ولية هدفت الدراسة تحليل محتوى كتب اللغة العربية للصفوف الأ )5102(دراسة المومني  
مية دراسية لكل صف من المرحلة وتطوير وحدة تعليفي ضوء خصائص النمو اللغوي 
وئها تم في ض معيارا ً )04وفق قائمة من (اتبعت الدراسة المنهج الوصفي  ولية وقدالأ
ظهرت نتائج الدراسة بأن هناك مجالات أوقد  تحليل كتب اللغة العربية للصفوف الأولية،
بشكل عادل خاصة مجال المعلومات، ومجال الصور الذهنية، وأن اللعب غير موزعة 
 . متوفرة في أي من الصفوف الأولية غيرالتخيلي، والنماذج الحسية 
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اسة التعرف لدور رياض الأطفال في تشكيل الشخصية هدفت الدر ) 4102ة (قدراسة رفي 
وتكوينها ونجاح نمو الطفل الاجتماعي مستقبليًا، وتحديد العلاقة الارتباطية بين الرياض 
ومجالاتها في تحقيق التطور الاجتماعي للطفل في حياته الاجتماعية، ومن أهم النتائج 
الأطفال قدرة ال أكثر من غيره من التي توصلت إليها الدراسة: أن الملتحق برياض الأطف
على الاختلاط بالآخرين وإقامة علاقة معهم، كما أنه أقدر على تكوين علاقات اجتماعية، 
تعمل رياض الأطفال على تكوين عادات مرغوب فيها من حيث التعامل واحترام العادات 
ارسة العملية وحقوق الآخرين وذلك ليس فقط عن طريق القراءة والتلقين بل عن طريق المم
 لتكوين عادات سليمة والدمج بين الأنشطة.
هدفت الدراسة التعرف على أثر العصف الذهني في النمو  )1102دراسة الحمد الله ( 
اللغوي لطفل الروضة، واعتمدت الدراسة المنهج التجريبي، واستخدم عينتين ضابطة 
اقية بغداد، كما استخدم وتجريبية من المجتمع الأصلي لرياض الأطفال في العاصمة العر 
) سنوات، ومن أبرز النتائج التي توصلت 5-6مقياس النمو اللغوي لطفل الرياض من (
طفال الرياض، وأن البيئة الغنية أإليها الدراسة: فاعلية العصف الذهني في تنمية اللغة عند 
نموه عقليًا  نشطة المثيرة للتفكير تثري التي تقدم للطفل الكثير من الخبرات والمواقف والأ
  ولغويًا. 
هدفت الدراسة تحديد القيم الأخلاقية المستمدة من الأحاديث النبوية  9991(دراسة الحلو(  
لبعض هذه رياض على هذه القيم ، ودرجة ممارسة الأطفال لالشريفة ودرجة تأكيد معلمات ا
ض في اكتساب ، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي لمعرفة دور الرياالقيم تبعا للجنس والسن
وقد أظهرت النتائج أن أكثر لاخلاقية، وأكثر القيم اكتسابا، وتأكيدا من المعلمات القيم ا
 –الحفاظ على المال العام  – الاستئذان –مانة : ( الأهي وبالترتيب التالي القيم اكتسابا
 –النظام  –آداب الحديث  –النظافة  –التسامح  –الحب  –الصدق  –خرين احترام الآ
تأكيدا من المعلمات  القيم  رالايثار ) وكانت أكث –التعاون  –الشكر  –الاعتذار  –لتحية ا
–خرين احترام الآ–النظام –التحية  –الاستئذان –النظافة  –الصدق  –مانة ( الأوبالترتيب:
الشكر  –التسامح –التعاون  -الاعتذار  –الحفاظ عل المال العام –داب الحديث آ–النظام 
تلت طفال لذا احيثار ) وقد أكدت الدراسة بأن هناك بعض القيم لم يفهمها الأالإ –الحب  –
 .مكانا متأخرا في ترتيب القيم
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 التعقيب على الدراسات السابقة:
والدراسات السابقة في بيان حظ الاتفاق بين الدراسة الحالية باستعراض الدراسات السابقة يلا
 ،م6102لطفل الرياض كما في دراسة حسين دور رياض الأطفال لتنمية النمو اللغوي 
على النمو اللغوي الأثر لها لخصائص النمائية عند الطفل م، وأن ا 1102 ودراسة الحمد الله
اسة تتفق الدر  م،0102وهو ما يجب أن يعرفه معلم الصفوف الأولية كما في دراسة المومني 
ملية من لأنشطة والممارسة العم، في ا9991م، ودراسة الحلو 4102حالية مع دراسة رييقة ال
تتفق كما و  ،خلال المواقف والمشاهدات في تعزيز النواحي الاجتماعية والقيمية واللغوية
كتسابه اللغة مهم افي أن فهم النمو اللغوي للطفل و الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 
الأطفال ووضع ؛ لمعرفة طريقة التعامل مع يين، والمعلمين الاختصاصلأولياء الأمور
 م.0102المناهج والأنشطة الأنسب لكل مرحلة عمرية كما في دراسة المومني 
 إجراءات البحث: 
 لتحقيق أهداف البحث تم اتباع الإجراءات الآتية:
 منهج البحث:  
 مع حالية ظاهرة يدرس وهو (منهج التجريبي المنهجباحثان ع اللتحقيق أهداف البحث اتب
3002 التغير) (الأغا والأستاذ، هذه نتائج ورصد أكثر او لعواملا أحد في تغيرات إدخال
 المعروف التجريبي التصميم ) وهو المنهج الأنسب للبحث الحالي، باستخدام38م، ص
العصف  "استراتيجية  باستخدام تتعلمواحدة  البعدي لمجموعة القبلي التصميم باسم:
بطريقة  ، وتم اختيار الرياضائية البسيطةالعينة بالطريقة العشو  واختار الباحثان، "الذهني 
ساعد على تشجع البحث العلمي، ولتوافر الإمكانات داخلها التي ست هاقصدية وذلك لكون
 إجراء الدراسة.
 مجتمع وعينة البحث: 
تكون مجتمع البحث من جميع طلبة رياض الأطفال بمحافظة رفح (مديرية رفح) للعام 
رياض أطفال، حيث يتراوح عدد الطلاب  021على )، موزعين )7102-8102الدراسي 
للعام الدراسي  حسب احصائيات وزارة التربية والتعليم صففي كل  اطالب 03 بواقع
  ، وتكونت العينة من ) سنوات)03:4-03:5، وتتراوح أعمارهم ما بين8102/ 7102
 لإسلامية).رياض البراعم ا(مرحلة التمهيدي ة من أطفال ما قبل المدرسة طفًلا وطفل03
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 ته: ث وأداة البحماد 
 ة:التالي مادةالان الباحث استخدمبحث ال أهداف لتحقيق
والخطوط  الدراسة بموضوع المتعلقة والأدبيات السابقة البحوث و الدراسات على الاطلاع بعد 
 :التالي النحو لىع الدراسةمادة وأداة  بإعدادان الباحث قامالعريضة لمنهاج اللغة العربية 
الدراسة في اة أدمادة و للوصول إلى تصميم  انقام بها الباحث التيوفيما يلي عرض للخطوات  
 .صورتها النهائية
 أوًلا: مادة البحث: 
 العصف الذهنياستراتيجية 
أطفال تحقيق أهداف الدراسة تطلب ذلك اعداد جلسات العصف الذهني والتي تناسب  لغرض
 التالية:  قًا للخطواترياض الأطفال وف
ة من أطفال رياض البراعم الإسلامية عشوائيًا بالطريقة العشوائية البسيط طفلا 03ر ااختيتم  
 لتحديد درجة كل طفل قبل اخضاعه للتجربة.لتطبيق مقياس النمو اللغوي عليهم 
 أفراد ذكور 01توزيع عينة التجربة عشوائيًا إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة مكونة من  
 ويجلس أعضاء كل مجموعة مقابل بعضهم البعض. واناث،
 ضاءة الكايية مع توافر نظام المجموعات.تهيئة مكان هادئ داخل الرياض يتسم بالتهوية والإ 
صغاء لما يطرحه، وكذلك لما يطرحه زملائهم ومن يطلب المعلم من المشاركين التركيز والإ 
 تم إطلاق الحرية للتفكير والحديث.
 لى استمطار أكبر عدد ممكن من الأفكار.التركيز ع 
 فساح المجال للطلبة للبناء على أفكار الآخرين.إ 
 الدور الأبرز للمعلم يعتمد على طرح الأسئلة المحيرة وتوليد المفاهيم. 
 التفكير في بداية الأمر يكون توليدي ثم يسير بشكل جماعي. 
 والأنشطة والألعاب. إعطاء الأطفال مساحة من الوقت للنظر إلى الصور والقصص 
دقيقة  03بواقع  8/2/8102 -81/1/8102من  ثلاثة أسابيعاستغرق تطبيق الدراسة مدة  
ساعة خلال فترة تطبيق الدراسة، 72، دقيقة لكل العينة يوميا ً 09لكل مجموعة يوميًا، بواقع 
 نشاط معين من الأنشطة الأربعة. ويطبق كل يوم
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لجة التجريبية والمتمثلة في جلسات العصف الذهني تعريض المجموعات الثلاث إلى المعا 
من خلال تطبيق الأنشطة الحرة واعتمد الباحثان في تطبيق الأنشطة اللغة العربية الفصحى 
 البسيطة وذلك لتسهيل فهم أطفال الرياض لها ومن هذه الأنشطة:
وذلك من خلال إعطاء مقدمة عن موضوع النشاط وعرض مجموعة من  نشاط الحروف: 
لأشياء التي قد تعين الطفل على الإجابة عن أسئلة العصف الذهني، من خلال سؤال ا
الأطفال عن بعض أسماء الأولاد والبنات والأشياء والألوان التي تبدأ بهذا الحرف، ويتم 
عرضها وتسجيل الإجابات وعرضها مع صور ومناقشة إجابات الطلبة، وتقديم التعزيزات 
 ).غ –ع  –ظ  –ط  –حروف (ض  5بيق الاستراتيجية على تم تطالمناسبة لذلك، وقد 
يتم إعطاء مقدمة عن طبيعة النشاط بشكل مبسط، يتم التمهيد لعرض سؤال  نشاط الصور: 
صور  8على كل صورة  تحتوي صورة كبيرة ملونة  8اختيار العصف الذهني عن طريق 
من الأطفال أن يتخيلوا  م يطلبه الصورة، ثذصغيرة ويتم سؤال الأطفال عن ماذا يوجد في ه
ك الصور ويتم سؤال مجموعة من أسئلة العصف الذهني، ويتم البدء بتسجيل الإجابات تل
، وتساعد الصور على لوحة الجيوب بصور وكلمات منفصلة وتقويم الإجابات ومناقشتها
 ويسمع الآخرين.فبتعليق الطفل على الصور يلاحظ ويفكر اللغوي  على تنمية المحصول
يتم التمهيد لسؤال العصف الذهني من خلال طرح القصة، وبعد ذلك يتم : القصصنشاط  
 الأطفال للقصة طرح أسئلة العصف الذهني والتي تستهدف محتوى القصة، ومحاولة تلخيص
، وقد تم اختيار أربع قصص للتنفيذ خلال بأسلوبهم الخاص، واختيار أفضل عنوان للقصة
 ريمة والنملة البخيلة * صلاتي حياتي* الله يراني).والفأر* النملة الك (الأسد أسبوع
توزيع الأطفال على مجموعات مع إعطاء الحرية للطفل بممارسة نشاط المواقف الافتراضية:  
الألعاب والتعرف على قواعد اللعبة وطرح مواقف افتراضية قد يمر الطفل فيها ومعرفة كيفية 
سؤال واحد في كل جلسة مثًلا: ماذا  التصرف مع إعطاء وقت محدد للإجابة، ويتم طرح
يحدث لو لم تشرق الشمس؟ ماذا تفعل لو أخذ صدقك ألعابك؟، ويتم مناقشة الإجابات 
 وتقويمها.
التركيز على تنمية مظاهر النمو اللغوي لدى أطفال الرياض والتي سنذكرها بشيء من  
 التفصيل: 
 يحسن الاستماع والإصغاء للآخرين. 
 التذكير والتأنيث لبعض المسميات للإنسان والحيوان والطيور.يستطيع استخدام صيغ  
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 عرف صفات الأشياء كاللون، والحجم، والشكل.ي 
 يعرف صيغ المفرد، والمثنى، والجمع.  
 يميز بين الضمائر: متكلم، مخاطب، غائب. 
 يستخدم الكلمات الوصفية للكائنات والأشياء:  
 سريع، بطيء). –عيد، قريب ب –طويل، قصير  –ثقيل، خفيف  –(كبير، صغير 
 كلمات. 6 -4يتحدث بجملة مكونة من:  
 يتمكن من تقليب صفحات الكتاب المصور.  
 يستطيع أن يسلسل قصة سمعها أو شاهدها من خلال الصور.  
 آسف. –لو سمحت  –يعرف متى يقول: شكرا، من فضلك  
  تتسم أحاديثه بالترابط إلى حد ما بحيث يستطيع أن يعبر عن أفكاره. 
 ) فأكثر.  01- 1يستطيع أن يعد من: ( 
 من كلماته نطقًا سليمًا. %58 يينطق حوال 
 يستطيع أن يقرأ ويكتب جميع الحروف الهجائية. 
 يقرأ بعض الكلمات المكتوبة والمكونة من: (حرفين أو ثلاثة). 
 يعرف بعض الأطعمة والأشربة.  
 ).لماذا، متى، أين( يستطيع استخدام بعض أدوات الاستفهام: 
 يعرف أسماء الألوان الشائعة.  
 )..، العصفور..(القط، الكلب يستطيع تقليد أصوات الحيوانات والطيور الأليفة: 
 يستخدم صيغ الماضي والمستقبل.  
 يتمكن من استخدام بعض حروف الجر: (في، على، إلى) 
 يتمكن من استخدام بعض الظروف: (تحت، فوق). 
مقياس النمو اللغوي والذي سبق ذكر فقراته، مرة أخرى  بعد انتهاء التجربة تم اجراء تطبيق 
على عينة الدراسة أطفال رياض الأطفال، لمعرفة أثر المتغير المستقل " استراتيجية العصف 
 .المتغير التابع " النمو اللغوي "الذهني" على 
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  :أداة البحثثانيًا: 
 مقياس النمو اللغوي:  
 لأولية.إعداد مقياس النمو اللغوي في صورته ا 
 :حيثمن  فيهاهم أير  لإبداء وذلك، المحكمينعرض المقياس على مجموعة من  
 النمو اللغوي. قياسلم الشمولية 
 . طلاب رياض الأطفال لمستوى  المقياس مناسبة 
 .المقياس لفقراتالصحة العلمية والسلامة اللغوية  
 . مناسبا ً رونهي ماوالإضافة ب تعديلإمكانية الحذف وال 
بحذف فقرة من فقرات المقياس المحكمين، السادة توصيات على بناء التعديلات إجراء  وبعد
بدوره للتطبيق  ا ًالتي أصبح جاهز  ،للمقياس النهائية القائمةإلى التوصل تم  واضافة فقرة،
 فقرة، 22(أطفال رياض الأطفال، وقد بلغ عدد فقرات المقياس بعد صياغتها النهائية (على 
) يوضح 1( رقم والجدولعطى لكل فقرة وزن متدرج وفق مقياس ليكرت الخماسي حث أ  
 ذلك:
حساب الاتساق الداخلي عدد فقرات المقياس بعد  حصائي فقد أصبحء على التحليل الإوبنا
 فقرة.22(  للفقرات (
  :ytidilaV elacS ثانيًا: صدق المقياس
ثدة علدى قيداس مدا أعدد لأجلده، وقدد تحققدت الباح لمقيداس: قددرة ابأنه عرف صدق المقياسي  
 :وذلك من خلال من صدق المقياس
 صدق المحكمين:  .أ
 "1جدول رقم "
 وزن كل فقرة وفق مقياس ليكرت الخماسي
 قليلة جدا ً قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا ً الموافقة
 1 2 3 4 5 الدرجة
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 فيهداهدم أير  لإبدداء ذلدكو ، المحكمدينعلى مجموعة من بصورته الأولية عرض المقياس تم 
من حيدث مناسدبة فقدرات المقيداس، وشدموليتها ومددى انتمائهدا للمقيداس، والصدحة العلميدة والسدلامة 
السددددادة توصدددديات علددددى بندددداء التعددددديلات إجددددراء اللغويددددة لفقددددرات المقيدددداس، وفددددي ضددددوء ذلددددك تددددم 
أطفدال بددوره للتطبيدق علدى  ا ًجداهز  أصدبحذي الللمقياس، الصورة النهائية إلى  والتوصلالمحكمين، 
 فقرة. 22(رياض الأطفال، وقد بلغ عدد فقرات المقياس بعد صياغته النهائية (
 صدق الاتساق الداخلي: .ب
حقدق مدن صددق الاتسداق الدداخلي مدن خدلال تطبيدق مقيداس النمدو اللغدوي علدى عيندة جدرى الت
سدددون لكدددل فقدددرة مدددن فقدددرات ب معامدددل ارتبددداط بير احسدددطالبدددة، وتدددم  )43اسدددتطلاعية مكوندددة مدددن (
كمدددا يوضدددحها  SSPS(مقيددداس، باسدددتخدام البرندددامج الاحصدددائي (المقيددداس مدددع الدرجدددة الكليدددة لل
 الجدول التالي:
 " 2" رقم جدول 
 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس
 معامل الارتباط الفقرة معامل الارتباط الفقرة
 **606.0 21 *473.0 1
 **684.0 31 *424.0 2
 **336.0 41 **906.0 3
 *824.0 51 *883.0 4
 *104.0 61 **744.0 5
 673.0* 71 **116.0 6
 **606.0 81 *273.0 7
 *363.0 91 **635.0 8
 *824.0 02 883.0* 9
 **045.0 12 *104.0 01
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 **915.0 22 **874.0 11
 .  523.0= )50.0) وعند مستوى دلالة (23قيمة " ر " الجدولية عند درجة حرية (
 .844.0= )10.0) وعند مستوى دلالة (23قيمة " ر " الجدولية عند درجة حرية (
) وبعضها 50.0(عند مستوى دلالة  يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائيا ً
 .تسم بالاتساق الداخلي) وهذا يدل على أن المقياس ي)10.0 دال عند مستوى دلالة
 :elacS eht fo ytilibaileR مقياسثبات الثالثًا: 
عند تكرار القياس باستخدام نفس الأداة في نفس نفسها ويقصد به الحصول على النتائج 
معامل الثبات بطريقتي التجزئة  الباحثان وأوجدويتم ايجاد معامل الثبات بطرق عديدة،  الظروف،
 التالي:النحو  علىكرونباخ  النصفية وألفا
 :dohteM flaH-tilpSطريقة التجزئة النصفية  -أ
طالبة من 43( بعد تطبيقه على عينة استطلاعية مكونة من ( مقياسال ثبات انالباحث حسب
وذلك بحساب معامل الارتباط بين  ،بطريقة التجزئة النصفية ول الابتدائيطالبات الصف الأ
لأرقام الزوجية درجات أفراد العينة الاستطلاعية على الفقرات ذات الأرقام الفردية والفقرات ذات ا
) انمتساوي ناالنصف(مقياس ين، ثم جرى تعديل طول البحساب معامل الارتباط بين النصف
 .يوضح معاملات ثبات المقياسجدول الو   سبيرمان براون  ملباستخدام معا
  الثبات:  
 "  3رقم " جدول 
 ةستخدام التجزئة النصفيابلمقياس النمو اللغوي ثبات ال تمعاملا
 معامل الثبات عدد الفقرات جالالم
 697.0 22 النمو اللغوي 
 *387.0 22 الدرجة الكلية
، الأمر الذي )387.0بلغ ( مقياسمل الثبات للدرجة الكلية لليتضح من الجدول أعلاه أن معا
مقياس من الوثوق بال ينلباحثادرجة عالية من الثبات الذي يمكن يتمتع ب لمقياسيدل على أن ا
ة البحث مما على عين مقياسالحصول عليها بعد تطبيق ال طمئنان إلى صحة النتائج التي يتموالا
  .لاستخدامه في الدراسة تهيظهر صلاحي
 ألفا كرونباخ:طريقة  -ب
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 لإيجاداستخدم الباحثان طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ، وذلك 
، مما 666.0(( وبلغت معامل ألفا كرونباخ للمقياس تم حساب قيمةمعامل ثبات المقياس، حيث 
 يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات مما يطمئن الباحثان تطبيقهما عينة الدراسة.
 تائج البحث: ن
 الإجابة عن السؤال الأول:
 نص السؤال الأول من أسئلة الدراسة على:
 الفصحى؟  العربية باللغة ما علاقة النمو اللغوي لأطفال ما قبل المدرسة .1
لنمو اللغوي للطفل واسعة على ا ثارا ًراسات والأبحاث أن رياض الأطفال تحدث أتؤكد الد
لغوية للطفل وأن الحصيلة ال ،)م6002ودراسة الترتوري والقضاة (، )م0002(كدراسة الدنان 
ه على التقليد فهو ، وتزداد قدرتمع نمو الحركات الكلاميةونموه يتوافق  ،تزداد كلما كبر سنه
ويعد التواصل أكثر الرغبات التي تدفع  ،في حديثها من حيث استعمال الكلمةيحاكي المعلمة 
 ،)6102،علال (بن، ودراسة م) 4102،وحلس؛ (العاجز كما في دراسة الطفل لتعلم اللغة
النمو  بينت أن هناك علاقة بين وحوارا ً ا ًوفي هذه الدراسة التي اعتمدت العصف الذهني تحدث
استخدام اللغة السليمة مما دفع  على اللغوي واللغة الفصحى وذلك من خلال حرص المعلمة
الأطفال إلى المحاكاة الصحيحة لاستخدام اللغة عند الإجابة عن أسئلة العصف الذهني 
  .الحوارية
    :ل الثانيالإجابة عن السؤا
 من أسئلة الدراسة على: نص السؤال الثاني
) بين متوسطي α ≤ 50.0ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( هل توجد فروق  .2
تطبيق استراتيجية قبل وبعد  في مقياس النمو اللغوي  درجات أطفال المجموعة التجريبية
 ؟العصف الذهني
على عينة قبلي بعدي بتطبيق مقياس النمو اللغوي  ة عن هذا السؤال قام الباحثانللإجابو 
تتراوح  من أطفال رياض الأطفال، مرحلة التمهيدي والذين ) طفلا ً)03تجريبية مكونة من 
لبدء وات، وتم رصد درجات الأطفال في المقياس قبل اسن  5.5(– 5.4(أعمارهم من 
ولأجل هذا الغرض قام الباحثان بصياغة وبعد تطبيقها،  ،بتجريب استراتيجية العصف الذهني
) α ≤ 50.0(ائية عند مستوى دلالةت دلالة إحصتوجد فروق ذا لاالفرض الصفري الآتي: 
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تطبيق  قبل وبعد مقياس النمو اللغوي في بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية 
 استراتيجية العصف الذهني.
وسطات والانحرافات المعيارية، من صحة هذا الفرض قام الباحثان، بحساب المت وللتحقق 
 ) للكشف عن دلالةtseT-T elpmaS-enO(اختبار لعينة مستقلة:  T"واستخدام اختبار"
 ،الفروق بين متوسطي الأداء في مقياس النمو اللغوي لكل من التطبيق القبلي والبعدي
 يوضح ذلك.والجدول 
      340.2.= )50.0) وعند مستوى دلالة (92قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (
 57.2. = )10.0) وعند مستوى دلالة (92قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (
المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي في المجموعة قيمة  ): أن4(يتضح من الجدول 
في المجموعة  لمتوسط الحسابي في التطبيق القبليأكبر من اوهو ) 38.4التجريبية يساوي (
 قيمة ) وهي أكبر من 431.23( المحسوبة"  t" قيمة وكانت ، 07.2(يساوي ( الذيالتجريبية 
 قبلاوي الفرض الصفري، وبالتالي يرفض الباحثان، )10.0عند مستوى دلالة ( الجدولية"  t "
 أنه:وهذا يدلل على  الفرض البديل،
أطفال ) بين متوسطي درجات α ≤ 50.0توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (
قبل وبعد تطبيق استراتيجية العصف الذهني  مقياس النمو اللغوي في المجموعة التجريبية 
 لصالح التطبيق البعدي.
التدددي  الحسدديةونمددو المددددركات النمددو اللغدددوي للطفددل يتوافدددق  ويعددزو الباحثددان هدددذه النتيجددة إلدددى أن
يدددره عدددن القصدددص مدددن خدددلال تعب مدددع نمدددو الحركدددات الكلاميدددةلمسدددها الطفدددل مدددن خدددلال الصدددور، 
مدع بالحركدات الكلاميدة المحسوسدة حققتده اسدتراتيجية العصدف الدذهني  وهدو مدا ،ومحاكاتده للمعلمدة
 وتتفددق هددذه ،اسددتعمال الجمددل البسدديطة الصددحيحة فددزادت قدددرة الأطفددال علددىالصددور المعروضددة 
 " 4جدول رقم " 
 للتطبيق القبلي للعينة التجريبية على مقياس النمو اللغوي.  Tنتائج اختبار 

















 453.0 07.2 03 القبلي 
غير دالة  10.0 000.0 431.23
 901.0 38.4 03 البعدي إحصائيا ً
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الوقددت  ) إذ إن الطفددل تددزداد دافعيتدده لددتعلم اللغددة ويحددب قضدداءم0002النتيجددة مددع دراسددة الدددنان (
  .ما حققته استراتيجية العصف الذهني وهوأكثر متعة الأكبر كلما كان التواصل مع الآخرين 
تدم اسدتخدام تطبيقدين القبلدي والبعددي، علدى مقيداس النمدو اللغدوي الفروق بين الى حجم علوللتعرف 






) مربددع ايتددا، يعبددر عددن نسددبة التبدداين الكلددي فددي المتغيددر التددابع الددذي يمكددن أن حيددث (
مربدع قديم  يرجدع إلدى المتغيدر المسدتقل، والتدي يمكدن إيجداد القيمدة التدي تعبدر عدن حجدم الأثدر، 
لقيمددددة التددددي تعبددددر عددددن حجددددم الأثددددر أمكددددن إيجدددداد ا درجددددة الحريددددة، وعددددن طريددددق ( fdت،  
 باستخدام المعادلة 
 
 " 5جدول رقم " 
 الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقاس من
 مقاييس حجم التأثير 
 كبير جدا ً كبير متوسط صغير الأداة المستخدمة
 0.1 8.0 5.0 2.0 )dحجم الأثر (
 02.0 41.0 60.0 10.0 مربع ايتا 
حجدم التدأثير باسدتخدام المعادلدة السدابقة، والجددول التدالي يوضدح حجدم التدأثير   الباحثان حسبولقد 
  )dوقيمة ( بواسطة كل من مربع ايتا 
 " 6رقم "جدول 





 " " t
 قيمة مربع ايتا
 
 قيمة
 "  d"
 حجم التأثير
 
 كبير 899.0 129.0 83.62 95 مقياس النمو اللغوي 
 :ما يلي )5الجدول () يتبين من 4بناًء على الجدول المرجعي (
) وهددي كبيددرة ، وهددذا يدددل علددى 899.0" بلغددت ( d)، وأمددا قيمددة " 129.0(  بلغددت قيمددة
 أن المتغيدددددر المسددددددتقل " اسدددددتراتيجية العصددددددف الدددددذهني " لدددددده تدددددأثير كبيددددددر علدددددى المتغيددددددر التددددددابع  
"النمدو اللغددوي "، ممددا يشددير إلددى فاعليددة اسددتراتيجية العصددف الددذهني فددي تنميددة النمددو اللغددوي لدددى 
إلددى متغيددرات الدراسددة ولا ) هددي فددروق حقيقيددة تعددزى tأطفددال ريدداض الأطفددال وأن نتيجددة اختبددار (
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ومنصدددور   الحمدددد اللددده  تعدددزى إلدددى الصددددفة، وتتفدددق نتدددائج هدددذه الدراسدددة مدددع نتدددائج كدددل مدددن دراسدددة
 .)م6002القضاة (م)، ودراسة الترتوري و  )3002ودراسة خليل  ،م))1102
، وتددزداد ل تددزداد مددع نمددو الحركددات الكلاميددةأن الحصدديلة اللغويددة للطفدد ويعددزو الباحثددان ذلددك إلددى
، وأن التواصددل مددع ثها مدن حيددث اسددتعمال الكلمدةقدرتده علددى التقليدد فهددو يحدداكي المعلمدة فددي حدددي
ير خبدرات تسداعد علدى النمدو أقرانه يدفعه لتعلم اللغة وهوما حققته استراتيجية العصف الذهني بتدوف
  .، والنمو المعرفي والعقلياللغوي 
 : الإجابة عن السؤال الثالث
 ئلة الدراسة على:من أس نص السؤال الثالث
بين متوسطي ) α ≤ 50.0(هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  .3
درجات أطفال المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس النمو اللغوي تعزى 
  )؟ اناث -لمتغير الجنس (ذكور
ينة تجريبية مكونة على عة عن هذا السؤال قام الباحثان بتطبيق مقياس النمو اللغوي وللإجاب
مرحلة التمهيدي والذين اناث في 31و  ذكور 71) طفًلا من أطفال رياض الأطفال)03من 
البعدي  وتم رصد درجات الأطفال في التطبيقوات، سن  5.5(– 5.4تتراوح أعمارهم من (
 ولأجل هذا الغرض قام الباحثان بصياغة الفرض الصفري الآتي:  ،لمقياس النمو اللغوي 
بين متوسطي درجات ) α ≤ 50.0(د فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة توج لا
أطفال المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس النمو اللغوي تعزى لمتغير الجنس 
  )؟اناث -(ذكور
 " 7جدول رقم " 

















غير دالة  50.0 053.0 449.0 121.0 58.4 71 الذكور  التجريبية مقياس النمو 
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هذا الفرض قام الباحثان، بحساب المتوسطات والانحرافات المعيارية،  وللتحقق من صحة
) للكشف عن دلالة tseT-T elpmaS-enO(اختبار لعينة مستقلة:  T"واستخدام اختبار"
والجدول  ،البعديوي لكل من التطبيق الفروق بين متوسطي الأداء في مقياس النمو اللغ
 يوضح ذلك. 
      840.2. = )50.0) وعند مستوى دلالة (82رية (قيمة "ت" الجدولية عند درجة ح
 367.2. = )10.0) وعند مستوى دلالة (82قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (
أن قيمة المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي في المجموعة التجريبية  ):7(يتضح من الجدول 
الذي يساوي بيق للإناث لمتوسط الحسابي في التطالا يختلف عن ) 58.4يساوي (للذكور 
الجدولية عند مستوى "   t"من قيمة  ) وهي أقل449.0المحسوبة ("  t "وكانت قيمة ، 18.4((
 أنه:وهذا يدلل على  الفرض الصفري، ، وبالتالي يقبل الباحثان)50.0دلالة (
بين متوسطي درجات ) α ≤ 50.0(توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  لا
 المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس النمو اللغوي تعزى لمتغير الجنس أطفال 
 ).اناث -(ذكور
 ،أن اكتساب اللغة عند الأطفال يعتمد لحد كبير على النضج البيولوجي ويعزو الباحثان ذلك إلى
ما قبل وأن مرحلة مناطق الخاصة بالكلام في الدماغ، حيث يتطلب التطور اللغوي التلاؤم مع ال
المدرسة مرحلة الطور الحدسي بحسب نظرية بياجيه يستطيع فيها الطفل استرجاع الصور 
يزداد هذا التلاؤم بزيادة العمر و واللعب التخيلي بغض النظر عن جنسه،  ،واستعمال الرموز
فيتم  التواصل مع الأخرين والتحدث معهمبالتشجيع على الكلام وأهم ما يشجع على نمو الكلام 
 والراشدين اعل بين الأطفال ، كما أن اللعب القائم على التفبل المفردات والتراكيتباد
لعل اللعب من أفضل و لأطفال للتعرض للمثيرات اللغوية، يتيح الفرصة ل(كمعلمة الرياض) 
اتيجية استر فال ما قبل المدرسة وهو ما حققته ة تتطور النمو اللغوي عند أطالانشطة لملاحظ
 .م)1102، والحمد لله ومنصور ()م3002تفق هذه النتيجة مع دراسة خليل (وتالعصف الذهني 
 : الإجابة عن السؤال الرابع
 من أسئلة الدراسة على: رابعنص السؤال ال
للكسذب المعذدل لذبلاي فذي ) وفقذًا 2.1فاعليذة تزيذد عذن ( ل تحقق استراتيجية العصف الذذهنيه
 ؟نمية النمو اللغوي لأطفال ما قبل المدرسةت
 إحصائيا ً 190.0 18.4 31 الاناث اللغوي 
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 :الفرض الصفري التالي للإجابة عن هذا السؤال صاغ الباحثانو 
) وفقذًا للكسذب المعذدل لذبلاي فذي 2.1تزيذد عذن (اسذتراتيجية العصذف الذذهني فاعليذة  لا تحقذق
 .نمية النمو اللغوي لأطفال ما قبل المدرسةت
اعليدة للدبلاك للكشدف عدن ف قانون الكسب المعدل من صحة هذا الفرض استخدم الباحثانوللتحقق 




  )07.2( .القبليمتوسط  
 .4(18.متوسط البعدي ( :
 ).5( العظمي لدرجة المقياسالعينة  :
د تحقق فاعلية تزي استراتيجية العصف الذهنيأي أن  ))933.1 وكان مستوى الفاعلية يساوي 
 وفقًا للكسب المعدل لبلاك. النمو اللغوي لأطفال ما قبل المدرسة) في تنمية % 2.1عن (
 وبالتالي ترفض الباحثة الفرض الصفري، وتقبل الفرض البديل أي أنه:
) وفقذذًا للكسذذب المعذذدل لذذبلاي فذذي 2.1فاعليذذة تزيذذد عذذن (اسذذتراتيجية العصذذف الذذذهني  تحقذذق 
 .ل المدرسةنمية النمو اللغوي لأطفال ما قبت
 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة فإن الباحثين يوصيان بالتالي:و 
لتحقيق التواصل في رياض الأطفال في محافظات غزة الإفادة من جلسات العصف الذهني  
بمواصلته مع أقرانه وحبه للوقت الذي يقضيه في تعلم اللغة اللغوي الذي يدفع بالطفل ل
  .التحدث
لغوي لطفل الرياض الذي توصلت إليه الدراسة وتطبيقه بشكل أوسع لزيادة تقنين المقياس ال 
  .النمو اللغوي عند أطفال ما قبل المدرسة على مستوى محافظات غزة
المدرسة عقد دورات تدريبية لمعلمات ما قبل المدرسة لبيان أثر النمو اللغوي لطفل ما قبل  
 القرائي.في تحقيق الاستعداد  وأهميته
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 :لية فإن الباحثين يقترحان ما يليلما توصلت إليه الدراسة الحا استكمالا ًو 
إجراء دراسات لمقارنة العصف الذهني باستراتيجيات أخرى لتنمية النمو اللغوي كالحوار أثناء  
 .اللعب
رياض الأطفال في محافظات القطاع لتنمية النمو اللغوي الإفادة من الدراسة الحالية في  
 .سةطفال ما قبل المدر لأ
 والمراجع المصادر
 القرآن الكريم
 المراجع العربية: -أولا ً
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